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Based on observations and interviews was conducted by researchers on the 
eighth grade students of SMP N 2 Tambakromo Pati obtained results indicate 
students' learning extrinsic motivation is low so that the necessary efforts to help 
through group counseling services. The research problem is whether group 
counseling services can increase learning extrinsic motivation in students on 
eighth grade students of SMP N 2 Tambakromo Pati in academic year 2012/2013? 
The objectives of this research are: 1. To describe extrinsic motivation in learning 
before and after getting group counseling services at eighth grade students of SMP 
N 2 Tambakromo in academic year 2012/2013, 2. To acquire increase extrinsic 
motivation through group counseling services on eighth grade students of SMP N 
2 Tambakromo Pati in academic year 2012/2013.  
Significances of this research are: 1. Theoretical significance: the results 
of this research are expected to provide valuable inputs in the form of the concepts 
of learning extrinsic motivation. And also can be used as reference especially to 
develop science for the development and progress of the education world. 2. 
Practical significance: a. the supervising teacher as a reference for implementing 
guidance counseling services in earnest, and knowing how is important 
counseling services for students, especially group counseling services to increase 
student extrinsic motivation, b. for students is to realize the shortcomings that 
exist in itself, students will make every effort to rectify any weaknesses and 
learning difficulties faced through guidance and motivation. Because students 
have motivated then they will move the effort to achieve a better learning 
achievement, c. for researchers as additional knowledge and experience as a 
reference in helping students achieve their development. The research hypothesis 
that there is an increase in extrinsic motivation in learning in eighth grade of  
SMP N 2 Tambakromo Pati in academic year 2012/2013 through group 
counseling services.  
Place of this research in SMP N 2 Tambakromo  Pati on May 2013 with 
10 research subject’s of  eighth grade students, by using observation method and 
interview. In this research used the implementation of research PTBK by 2 cycles, 
each cycle with 3 meetings.  
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that 
the group counseling services can improve the learning extrinsic motivation of 
eighth grade students at SMP N 2 Tambakromo  Pati in academic year 2012/2013. 
It is evident that the condition of the extrinsic motivation of students before action 




with less average, one student got enough category (10%), 7 students got less 
category (70%), and 2 students with category is very less (20%). Having given 
group guidance services with discussion and question and answer method with the 
members during the group meetings for three times so that the condition of the 
extrinsic motivation of student learning in the first cycle increased by an average 
enough, can be seen with the 2 students with good category (20%), 5 students 
with enough category (50%), and 3 students with less category (30%). The 
increase also occurred in the second cycle, one student got very good (10%), 6 
students in good category (60%), and 3 students with enough category (30%).  
 Suggestions were put forward: 1) For a tutor, in an effort to improve 
student learning extrinsic motivation, preferably with implementing counseling 
services, especially counseling group. Based on the research that has been done 
should have to pay attention to and enhance the activity of group guidance on the 
core stage because at that stage that determines the success or the activities carried 
out so that its actions have an impact on increasing students' extrinsic motivation. 
2) students, extrinsic motivation eighth grade students of SMP Negeri 2 
Tambakromo Pati has been shown to increase after a given group counseling. The 
students should be able to compete with your friends in class, perpendapat in 
batches so as to increase the atmosphere of extrinsic motivation in him. 3) for 
further researcher, is expected to develop aspects as indicators of success in the 
implementation of research and develop methods of group counseling in a 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti pada 
kelas VIII SMP Negeri 2 Tambakromo Pati diperoleh hasil yang menunjukkan 
motivasi ekstrinsik belajar siswa masih rendah sehingga diperlukan upaya bantuan 
melalui layanan bimbingan kelompok. Rumusan masalah penelitian ini adalah 
apakah layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi ekstrinsik 
dalam belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tambakromo Pati tahun pelajaran 
2012/2013?. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan motivasi 
ekstrinsik dalam belajar sebelum dan sesudah mendapatkan layanan bimbingan 
kelompok pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tambakromo Pati tahun pelajaran 
2012/ 2013, 2. Diperolehnya peningkatan motivasi ekstrisik melalui bimbingan 
kelompok pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tambakromo Pati Tahun 
Pelajaran 2012/2013. 
 Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Teoritis: Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang berharga yang berupa 
konsep-konsep mengenai motivasi ekstrinsik belajar. Dan juga dapat digunakan 
sebaghai referensi khususnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan 
untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.2. Kegunaan Praktis: a. 
Bagi guru pembimbing sebagai bahan acuan untuk melaksanakan layanan 
bimbingan konseling dengan sungguh-sungguh, dan mengetahui betapa 
pentingnya layanan konseling bagi siswa khususnya layanan bimbingan kelompok 
untuk meningkatkan motivasi ekstrinsik siswa, b. Bagi siswa yaitu dengan 
menyadari akan kekurangan yang ada pada dirinya, siswa akan berusaha 
semaksimal mungkin untuk memperbaiki segala kelemahan dan kesulitan belajar 
yang dihadapi melalui bimbingan dan motivasi. Karena siswa telah termotivasi 
maka mereka akan menggerakkan daya upaya untuk mencapai prestasi belajar 
yang lebih baik. Hipotesis penelitian adalah ada peningkatan motivasi ekstrinsik 
dalam belajar pada siswa kelas VIII SMP negeri 2 tambakromo pati tahun 
pelajaran 2012/2013 melalui layanan bimbingan kelompok. 
Tempat penelitian ini di SMP Negeri 2 Tambakromo Pati pada bulan Mei 
2013 dengan subjek penelitian 10 siswa kelas VIII. Pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi dan wawancara. Penelitian ini adalah PTBK 
dengan pelaksanaan penelitian sebanyak 2 siklus, masing-masing siklus 3 kali 
pertemuan. Analisis data menggunakan diskriptif komparatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa layanan 
bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi ekstrinsik belajar siswa kelas 




bahwa kondisi motivasi ekstrinsik siswa sebelum diberi tindakan bimbingan 
kelompok berdasarkan kelima aspek yang diteliti dapat diuraian dengan rata-rata 
kurang, 1 siswa mendapat kategori cukup (10%), 7 siswa mendapat kategori 
kurang (70%), dan  2 siswa dengan kategori sangat kurang (20%). Setelah 
diberikan layanan bimbingan kelompok dengan metode diskusi dan tanya jawab 
dengan angggota kelompok selama tiga kali pertemuan maka kondisi motivasi 
ekstrinsik belajar siswa pada siklus I meningkat dengan rata-rata cukup, dapat 
dilihat dengan adanya 2 siswa dengan kategori baik (20%), 5 siswa dengan 
kategori cukup (50%), dan 3 siswa dengan kategori kurang (30%). Peningkatan 
itu juga terjadi pada siklus II, 1 siswa mendapat kategoti sangat baik (10%), 6 
siswa dengan kategori baik (60%), dan 3 siswa dengan kategori cukup (30%). 
 Saran yang diajukan: 1) Bagi guru pembimbing, dalam upaya meningkatkan 
motivasi ekstrinsik belajar siswa, sebaiknya dengan melaksanakan layanan 
bimbingan konseling terutama bimbingan kelompok. Berdasarkan penelitian yang 
sudah dilaksanakan hendaknya harus memperhatikan dan meningkatkan kegiatan 
bimbingan kelompok pada tahap inti karena pada tahap itulah yang menentukan 
berhasil atau tindaknya kegiatan yang dilaksanakan sehingga berdampak pada 
meningkatnya motivasi ekstrinsik belajar siswa. 2) siswa, motivasi ekstrinsik 
belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Tambakromo Pati telah terbukti meningkat 
setelah diberikan bimbingan kelompok. Untuk itu siswa harus mampu bersaing 
dengan teman dikelasnya, perpendapat dalam suasana kelompk sehingga dapat 
meningkatkan motivasi ekstrinsik yang ada pada dirinya. 3) bagi peneliti 
selanjutnya, diharapkan mampu mengembangkan aspek-aspek yang menjadi 
indikator keberhasilan dalam pelaksanaan penelitian dan mengembangkan metode 
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